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RESUMEN EN CASTELLANO
MUJERES PERIODISTAS: ¿VIDA FAMI¬
LIAR Y TRABAJO SON INCOMPATIBLES?
En pleno siglo XXI las mujeres trabajadoras, incluidas las perio¬
distas, siguen demandando que su trabajo sea compatible con
su vida familiar y con los hijos, deseo cada vez más compartido
por sus compañeros. Un estudio del Secretariado de la mujer, del
Sindicat de Periodistes de Catalunya, intenta dar respuesta a la
pregunta de si es posible esta conciliación en el ejercicio del
periodismo. La mitificada vocación periodística justifica estar
siempre al pie del cañón. Una situación de gran competitividad
y de una alta precariedad laboral aconsejan no despistarse, se¬
gún la opinión de algunas encuestadas. Ello dificulta el debate
sobre una dedicación más reducida en una profesión donde el
60 % de entrevistadas no conocen las medidas sobre concilia¬
ción y un 80 % no ha pedido jamás reducción de horario ni
permisos especiales. La autoexigencia es uno de los principales
escollos. Otro problema es la falta de sensibilidad de las empre¬
sas, de los jefes y de los propios compañeros de trabajo y de
familia. Las periodistas saben que, si se dedican más al trabajo,
abandonan a la familia y se sienten culpables. Y si es al revés, se
sienten maL Muchas periodistas piensan que trabajar y atender
a los hijos es imposible. No estar con los hijos cuando te nece¬
sitan por cuestiones de trabajo es una constante entre las muje¬
res periodistas y así lo asumen ellas y sus familias. Pero está
claro que una asignatura pendiente es poder trabajar con hora¬
rios compatibles con la vida familiar, como ocurre en algunos
países extranjeros.
Algunas profesionales han renunciado a proyectos de vida en
pareja para poder acceder a una promoción profesional que, por
el hecho de ser mujer, siempre cuesta más que a los compañeros
hombres. Ser una buena periodista y, al mismo tiempo, ser una
buena madre o estar a la cabeza de una familia con personas
mayores a su cuidado es una aspiración normal pero a la que la
mayoría de profesionales se han visto obligadas a renunciar. No
puedes estar en todo y las relaciones con los hijos se resienten.
Es duro tener que renunciar a un trabajo en el que te sientes
bien profesionalmente porque quieres educar y criar tu misma a
tus hijos, expresan muchas mujeres periodistas. Y más cuando
es muy posible que si dejas un trabajo, sea muy difícil que pue¬
das volver a incorporarte a tu profesión.
Los compañeros familiares, cada vez más, colaboran en hacer
posible esta compatibilidad. Para las mujeres separadas o divor¬
ciadas, el tema se complica, especialmente en las relaciones con
sus hijos. La logística familiar todavía recae, en un amplio por¬
centaje, sobre las mujeres, aunque cada vez más los hombres sé
incorporan a la responsabilidad de las tareas domésticas. Mu¬
chas mujeres no podrían ejercer su profesión si no fuera por la
ayuda que reciben de sus compañeros. La conciliación no es sólo
un reto para las familias, las empresas o los profesionales. Tam¬
bién las administraciones deben ayudar a plantear soluciones
prácticas. Otra pregunta que se plantea el estudio es si con una
mayor conciliación las mujeres podrían acceder mayormente a
puestos de responsabilidad. Todas las encuestadas creen que sí,
aunque reconocen que son ellas mismas las que deben dar pasos
hacia delante. Son las mismas mujeres las que deben reclamar
sus derechos a las empresas. Los mismos jefes y compañeros en
el trabajo son, muchas veces, los que no respaldan a sus compa¬
ñeras mujeres, según manifiestas algunas de ellas. En los traba¬
jos de horarios más compatibles como son los gabinetes de co¬
municación o la universidad, parecen más asequibles a la conci¬
liación, pero a la hora de la verdad, no es así. Se consiguen
salvar situaciones por la propia solidaridad entre mujeres profe¬
sionales que buscan soluciones viables, como llevar los hijos a
las reuniones. El tele-trabajo, obligado o voluntario, se plantea
como una de las posibles vías de solución, pero no es un camino
de rosas. Las restricciones económicas y la renuncia a muchos
aspectos profesionales es un precio que hay que pagar. Para
algunas periodistas encuestadas, es necesario un cambio de
mentalidad masculina que no asuma que el hombre no puede
faltar al trabajo porque la madre ya está con los hijos.
Muchos hombres quieren, como las mujeres, vivir su vida fami¬
liar intensamente, sin perderse el crecimiento de sus hijos. Al¬
gunos han pedido reducción de jornada en sus trabajos y ello
causa opiniones muy encontradas llegando a acusarles de falta
de profesionalidad. Como puede verse, es cuestión de hallar so¬
luciones entre todos, hombres y mujeres.
España es el estado de la UE que menos ayudas destina a la
familia, con un 2,7 % del PIB frente a un 8,2 % de la mediana
europea. Por ayuda a los hijos, la media europea está entre el 6
% y el 30 % de los ingresos de una familia En cambio, en Espa¬
ña, van desde el 2 % al 5 %. Alemania es el país que más ayudas
ofrece a las familias. Y la mayoría de los países de la UE dan
ayudas familiares independientemente de los ingresos que ten¬
gan, lo cual no pasa en España. No es de extrañar que la tasa de
nacimientos en España sea la menor de Europa, lo cual no tiene
nada que ver con la incorporación de la mujer al trabajo asala¬
riado, ya que en Holanda o en Dinamarca, las tasas de nacimien¬
to son más elevadas y la incorporación laboral femenina tam¬
bién. En muchos países de la UE se dan todo tipo de ayudas para
las madres y se fomentan los permisos para la paternidad, inde¬
pendientemente del de maternidad, ya que ello fomenta la res¬
ponsabilidad de los padres.
En la encuesta realizada por el SPC, en colaboración con el Institut
Català de la Dona, han participado 98 mujeres periodistas de
Catalunya. El perfil mayoritario de las mujeres encuestadas es de
una mujer joven, entre 25 y 40 años, que vive en pareja, con
pocos hijos (más de la mitad no tienen ninguno) y un contrato
fijo de trabajo. Un 64 % de mujeres entrevistadas no conoce la
Ley de Conciliación Laboral y Familiar. Entre las empresas, el 12
% no ofrece ninguna facilidad para dicha conciliación. Las medi¬
das mayoritarias son la reducción de jornada, la excedencia la¬
boral y los premisos de ausencia, lo cual implica una reducción
de salario. Hacen falta más medidas para lograr una real conci¬
liación y casi todas las mujeres encuestadas opinan que la vida
familiar es una gran limitación para realizar un proyecto profe¬
sional El informe se puede consultar en http://sindkat.org/spc/
estudidona2003.pdf
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LA PRENSA DE LOS INMIGRANTES
Los inmigrantes en España son dos millones y medio de perso¬
nas y suponen el 6,26 % de la población española y el 8,12 % de
la catalana, un total de 544.670 nuevos catalanes procedentes
de los anco continentes. Y esta afra no incluye a los inmigrantes
sin papeles que no se han censado. Los inmigrantes suponen
una fuente de riqueza. Pagan impuestos, compran viviendas,
son el objetivo de campañas de cajas y bancos en busca de
nuevos clientes. Pero no se ha hecho mucho para satisfacer sus
necesidades de información. Los medios de comunicación con¬
vencionales no les sirven, primero, por la barrera lingüística, y
después porque no hablan de los temas que realmente les afec¬
tan. La inmigración sólo se ve reflejada en pateras, naufragios o
detenciones. Los inmigrantes necesitan que alguien les cuente
lo que pasa a su alrededor, y más después del 11 de marzo. Así
opina Ahmad Alkuwaifi, filólogo y periodista sirio que preside la
asociación Punto de Intercambio que trabaja para la integración
y edita materiales informativos y didácticos para los inmigrantes.
Lo primero que hacen los inmigrantes cuando pueden es insta¬
larse una parabólica y ver la televisión de su país. Necesitan un
buen producto periodístico hecho desde aquí. Esta necesidad ha
impulsado la creación de una serie de proyectos periodísticos.
Los editan inmigrantes que en sus países han trabajado de
informadores y lo hacen sin cobrar, poniendo muchas veces di¬
nero de su bolsillo y con un poco de lo que consiguen de publi¬
cidad. Miles de ejemplares de prensa en urdú, chino, ruso o
castellano de Latinoamérica se distribuyen en locutorios, co¬
mercios, consulados, sede de asociadones y centros culturales y
donde los inmigrantes celebran sus fiestas y sus acontecimien-
tos deportivos. El Mirador de los Inmigrantes existe gradas a
Javid Mughal, periodista pakistaní que huyó de su país por cau¬
sas políticas. Este semanario en blanco y negro informa en urdú,
castellano y catalán a más de 11.000 personas de Catalunya.
Mughal intenta ayudar a derribar la barrera del desconodmento
mutuo. El Mirador... tira 5.000 ejemplares y en él se incluyen
noticias de Pakistán y de España, informadones prácticas para
los inmigrantes y poesía. Se finanda con publicidad, pero no es
sufidente. Otro seminario en urdú es Akhbar Europe, que distri¬
buye 2.000 ejemplares y que son escritos aquí, maquetados en
Pakistán e impresos en Manresa. Estacón Mir es un mensual
escrito en ruso y castellano con 5.000 ejemplares distribuidos
por toda España, hecho por una mujer desde Sigüenza, Lukiánina,
con la ayuda de distintos colaboradores. Vestí Ispanii, también
ruso, compite con las edidones semanales españolas de dos dia¬
rios, Konsmolskaia Pravda y Moskovski Konsomolets y, desde hace
poco, con un semanario ucraniano, Mist.
Un colectivo de difícil adaptadón es el chino, aunque es muy
dinámico económicamente, con 2.500 restaurantes y miles de
tiendas y pequeños negodos. Han puesto en marcha dnco pe¬
riódicos en lengua china. Uno de ellos es el semanario Ouhua,
hecho en Madrid que llega a varios países del sur de Europa con
el fin de integrar a los dudadanos procedentes de China en la
sodedad española. Los inmigrantes procedentes de Latinoamérica
tienen las cosas más fádles por el idioma. Diversos periódicos e
incluso una emisora de radio les acerca a sus países. El Hispano,
mensual editado desde Vilafranca del Penedès, que trata temas
de todos los países, básicamente sobre política. Sus editores se
plantean, incluso, editarlo semanalmente y distribuirlos por los
quioscos y el metro. Argentinos y uruguayos disponen de
Argexpress que tira 20.000 ejemplares cada mes. 0 El Poh, edita¬
do por un chileno y que se distribuye en Barcelona. Casi todos
los promotores de estas publicaciones son periodistas de profe¬
sión, aunque no han podido encontrar un trabajo estable en los
medios nacionales. Radio Gladys Palmera emite música latinoa¬
mericana y flashes culturales desde Castelldefels hasta Mataró.
Da alguna noticia importante y su director ha ocupado cargos en
Onda Cero y COPE. Trabajan doce personas remuneradas y pronto
incorporará el programa Digui Digui, para enseñar catalán a su
audiencia. Los marroquíes y los inmigrantes de lengua árabe no
disponen de medios propios editados aquí. Leen prensa editada
en Londres o ven la televisión por satélite. Un grupo de
subsahararianos tiene previsto sacar en breve una revista Mira¬
das Africanas, promovido por Oumar Diallo, un estudiante
senegalès.
También hay inmigrantes del mundo rico. Barcelona Metropolitan
es una revista mensual gratuita que se dirige a la mayoría de los
angloparlantes. Trata de aspectos de la vida cotidiana y se fi¬
nancia con la publicidad. Distribuye 20.000 ejemplares y da tra¬
bajo a una docena de personas. Otra minoría étnica y cultural,
los gitanos, ha creado su propia revista Nevipens Romaní, quin¬
cenal que distribuye 12.000 ejemplares en romanó con informa¬
ciones sobre esta comunidad. Para finalizar, en Internet se pue¬
den encontrar varios portales dedicados a la información sobre
los inmigrantes, en muchos casos, impulsados por ellos mismos.
También existen iniciativas de los medios de comunicación ca¬
talanes dirigidos a los inmigrantes, aunque todavía son muy
pocas. BTV emite dos veces por semana bloques informativos
para diferentes comunidades extranjeras. Otra aportación es la
de la red de televisión local Localia TV, que emite un programa
desde Viladecans dirigido a la comunidad ecuatoriana. Televisó
de Catalunya, a través del programa Karakia, ofrece una comple-
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ta panorámica de las diferentes comunidades extranjeras en
Catalunya. El programa de La Ventana de la Cadena Ser emite
una tertulia semanal con inmigrantes africanos. El diario Avui
tiene previsto un suplemento semanal en lengua árabe para ex¬
plicar a los inmigrantes las cosas que pasan aquí en su lengua,
pero debe superar el problema de la financiación.
La agenda de la multiculturalidad
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha editado la Agenda de
la Multiculturalidad de Barcelona en colaboración con la Concejalía
de la Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona.
Se trata de proporcionar una herramienta de trabajo a los profe¬
sionales que debe informar sobre la inmigración, los colectivos
extranjeros en la dudad, sus culturas o sobre el pueblo gitano.
La guía ofrece contactos con instituciones vinculadas a la inmi-
grarión, administrariones públicas y entidades no gubernamen¬
tales, grupos de investigarión, asodadones de inmigrantes,
colectivos de gitanos y expertos en los diferentes ámbitos rela-
donados con esta cuestión. Esta agenda es fruto de las reco-
mendadones definidas en el Manual de Estilo para el trato de las
minorías étnicas en los medios de comunicadón sodal elabora¬
do por la Comisión de Periodismo Solidario del Col·legi e incor¬
porado en su Código Deontológico. Este manual solicita los pe¬
riodistas que no se informe sobre grupos étnicos, color de la
piel, país de origen o cultura y religión si no es estrictamente
necesario. Deben evitarse maniqueísmos, simplificadones, ge-
neralizadones; no deben potendarse informadones negativas
ni sensadonalistas sobre las minorías étnicas y debe ponerse el
acento en las notidas positivas. En resumen, que se comprome¬
tan activamente a reflejar los aspectos positivos de la
multiinterculturalidad.
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ENTREVISTA A SUSAN GEORGE
"ES UNA BANALIDAD DECIR QUE LOS
MEDIOS SON EL CUARTO PODER"
Susan George ha presentado su último libro Otro mundo es posi¬
ble si... y es una de las personas invitadas a participar en el
Forum de las Culturas. A sus 70 años, todavía sigue luchando en
un compromiso diario por otro mundo posible. En su libro habla
de los periodistas, del error en el que incurren al denominar
"movimiento antiglobalizadón" a las manifestadones de per¬
sonas que partidpan en un movimiento sodal o por la justida
sodal, tal como ellas se definen. La palabra globalizadón, en sí
misma, no significa nada. Para Susan George, es necesario cali¬
ficarla par definir su verdadera naturaleza. Por ejemplo, la
globalización neoliberal, la dirigida por las empresas o impulsa¬
da por las finanzas, es el objeto de su lucha, porque las condi-
dones de inclusión en ella son muy desiguales, según el desa¬
rrollo de cada país. Nunca como ahora ha habido tantas barreras
al comercio ni tantas puertas cerradas para la gente, especial¬
mente a la inmigradón. Desde hace 500 años el capitalismo
existe como fenómeno global. Las empresas gigantes y las mega
institudones finanderas fijan las reglas que gobiernan a todos
y suelen controlar los medios de comunicadón buscando que
las políticas se adapten a sus necesidades. Nosotros luchamos
contra la globalización neoliberal que explota y excluye. La au¬
tora del Informe Lugano quiere, con su nuevo libro, dar ele¬
mentos de juicio y un punto de partida para todos aquellos que
se rebelan y quieren conocer qué significa la globalizadón, aclarar
los conceptos e identificar a los actores. Aclara en la entrevista
que no son antiglobalizadores, sino un movimiento de solidari¬
dad internadonal que no quiere la exclusión de personas ni
países. Somos lo contrario al antimundialismo.
El papel de la prensa es primordial, dice George. Los medios
actúan como borregos, siguen las mismas premisas y en USA han
llegado a equiparar nuestro movimiento con el terrorismo de
una forma preconcebida antes de preguntar. Los medios han dado
una imagen del movimiento como si los manifestantes fueran
gente violenta, cuando ésta no es la cuestión. Para su movi¬
miento, la violenda no es aceptable porque aleja del mensaje a
los medios de comunicadón y a la opinión pública. Hay otra
violenda en la cual no se centran los medios ni los políticos,
como son la violenda estructural y las desigualdades en el mun¬
do. Ello no significa, continúa la escritora y periodista, que to¬
dos los medios ni todos los periodistas actúen iguaL Muchos
hacen su trabajo muy honestamente. Ha estado en contacto con
personas de medios como El País, La Vanguardia, El Periódico, El
Siglo, algunas radios... y no considera que estén orientados ideo¬
lógicamente o que sean deshonestos. Pero en otros países, por
ejemplo, EUA, no se puede tener una cobertura honesta. Por
ejemplo, la manifestadón de junio en Nîmes reunió 70.000 per¬
sonas y algunas hideron algunos destrozos. Medios norteameri¬
canos, como el The New York Times, sólo hablaron de estos he¬
chos, sin tener en cuenta todas las actividades de proyecdón
sodal que se hideron en los días anteriores a la manifestadón.
En cambio, se manifiesta favorablemente impresionada por el
periodismo español en general aunque haya algunos medios
que no sean demasiado independientes.
En su opinión, la prensa de EUA es peor que la europea. No
informa sobre Europa mientras que puede informar de cosas sin
interés como qué ha comido el presidente para desayunar. Se
han celebrado actos que han congregado 100.000 personas y, al
no haber violenda, no se ha cubierto la notida. Cuando en el
libro habla sobre la violenda, ata el problema que los miembros
de su movimiento tienen en EUA y Canadá que, a pesar de re¬
unirse a millares, si no hay alborotos no existen para los medios.
Susan George vive en Franda desde hace 50 años y se siente
muy europea. Ve a los EUA llevando una mala direcdón hada
un nuevo fasdsmo y cree en la necesidad de que Europa sea
independiente y se base en los servidos públicos y en la soli¬
daridad generadonaL Tiene fe en los dudadanos europeos y
está convendda de que es necesario un nuevo Plan Marshall
aunque todavía es pronto para saber qué entidad geo-política
podría liderarlo. Las personas tienen sus derechos reconoddos
pero es muy difídl poder-Ios exigir. Todo el mundo debería
disponer de los bienes básicos, como educadón o agua, pero
también debería disponer de un nivel de poder y
representatividad. El ejemplo de Porto Alegre es bueno, marca
estrategias válidas para todo el mundo.
Esta escritora está convenida de que se van consiguiendo vic¬
torias, aunque no sean visibles para todos. Algunos políticos y
algunos medios de comunicación de derechas intentan tergi¬
versar y desacreditar el movimiento social contra la
globalización neoliberal. En todos los países, menos en EUA, se
suele informar de forma objetiva sobre el movimiento. En los
EUA se publican artículos escandalosamente tendendosos que
rozan la desinformadón y se prohibe a muchos periodistas pu¬
blicar sus informadones para evitar las iras de los intereses de
las empresas. El movimiento sodal debe basarse en la aporta¬
ción de todas las personas, en las alianzas entre las asodado¬
nes y en su organización.
El atentado del 11-M de Madrid afectó mucho a Susan George y
a toda Franda en general al igual que a Europa. En los tres días
siguientes, el pueblo español dio una lecdón de democrada, lo
que no han sabido hacer los americanos en dos años, asegura la
periodista. El papel de los periodistas debe ser el ir más allá de
las notas de prensa y tender hacia la objetividad. A partir de los
centros de poder estadounidenses, se ha fabricado una enorme
industria de producción de ideología que opera en muchos cen¬
tros y universidades. Se ha contaminado el sistema judicial y se
han dedicado a influenciar en la prensa y en la opinión pública.
Decir que la prensa es el cuarto poder es una banalidad, aunque
tengan un gran poder. Si el trabajo periodístico está bien he¬
cho, los ciudadanos sacan sus propias conclusiones. El periodis¬
ta debe mostrar como funciona el poder, quien lo tiene, quien
tiene la riqueza, quien defiende cada interés y el porqué.
CARME ESCALES
DE L'll-M AL 14-M
CRÓNICA PAUSADA DE UNA HISTERIA
Este artículo es una invitación a la reflexión calmada de la pro¬
fesión sobre unos hechos terribles y sus consecuencias.
1 ¿Se informó bien en las primeras horas?
El jueves 1 de marzo España entera se despertó convulsionada
por la explosión de nueve artefactos en distintos trenes y esta¬
ciones de cercanías que causaron 190 muertos y un sinfín de
heridos. Algunos medios no lo veían claro, como declara el di¬
rector de BTV, Joan Tapia, que tuvo sus dudas desde un primer
momento sobre la autoría de los hechos. Otros medios, como
TVC, tuvieron problemas de coordinación que les impidieron ini¬
ciar una información exclusiva sobre los atentados, retraso que
posteriormente el Comité Profesional calificaría de injustifica¬
ble. Según Jaume Masdéu, jefe de informativos de la cadena, se
intentó aportar un cierto grado de reflexión al final de la jorna¬
da. Pero el problema no fue la rapidez en informar, sino el he¬
cho de que muchos medios no dudaron en el momento de atri¬
buir la autoría a ETA. El propio lehendakari Ibarretxe, en la tele¬
visión vasca, se refirió a la banda terrorista como los autores.
La profesión insistió demasiado en esta autoría, reconoce Antoni
Bassas de Catalunya Ràdio. Eso era lo que había. Y Josep Ma
Martí, director de la cadena SER en Catalunya, admite que en la
radio se pueden equivocar más porque es el medio con más
inmediatez de reacción. Según él, aquellos hechos fueron un
importante fracaso inicial, informativamente hablando.
2 ¿Se ofrecieron imágenes excesivamente crudas?
Las imágenes crudas emitidas, ¿superaron los límites del Códi¬
go deontológico? Según un informe del CAC sobre aquellos he¬
chos, el trato informativo de la tragedia del 11 de marzo no fue
respetuoso, en términos generales, con los derechos de las víc¬
timas y sus familiares. Para Antoni Bassas, al gobierno le iba
bien que fuese ETA la autora del atentado y no tuvo escrúpulos
en dejar filmar sin limitaciones, aunque después cada cadena
administró las imágenes como quiso. Francesc González
Ledesma, presidente del Consell de la Informació, opina que en
un 70 % se emitieron unas imágenes bastante correctas. Fue
mejor de lo que podía haber sido, a pesar de que se emitieron
imágenes que no debían haberse emitido por respeto a la dig¬
nidad de las víctimas. Otros, como José Antich, director de La
Vanguardia, creen que estas imágenes reflejan la barbarie te¬
rrorista y que se dieron las imágenes que se tenían que dar.
Àngels Barceló, de Tele5, también opina que no se superó el
límite y que debe mostrarse la dimensión de la tragedia a los
ciudadanos. Fotografías de algunos periódicos sorprendieron
más a Barceló que las imágenes televisivas. Antoni Franco,
director de El Periódico, cree una sociedad madura y seria tiene
derecho a ver el material que se publicó. Para él sólo impediría
la publicación de fotografías desproporcionadas o de muy mal
gusto, pero en ningún caso impediría que llegara al público el
conocimiento del horror y de la inhumanidad que significa un
atentado. Jesús Ceberio, director de El País, recuerda que la
realidad es muy dura y no debe ocultarse pero reconoce el de¬
recho de los familiares a respetar la identidad de las víctimas.
Esa es la frontera. Albert Sàez, director adjunto del Avui, reco¬
noce, justificando la portada de su diario, que en esta ocasión
pensaron que los límites de lo que se puede publicar podían
modificarse. En general, se cree que por la magnitud de la
tragedia y por el estado de conmoción, se traspasaron en cier¬
tos aspectos los límites tradicionales para dar a conocer la
realidad, pero que debe reflexionarse sobre ello y que quizás
deba darse marcha atrás en este sentido.
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3. ¿Tienen sentido las ediciones especiales?
Recordaba José Antich en La Vanguardia que Gabriel Garda
Márquez dijo que la mejor noticia no es la que se da primero, si
no la que se da mejor, justificando que La Vanguardia deddió
esperar al día siguiente a sacar una nueva edidón. Otros diarios
deddieron sacar ese día edidones espedales donde se aposta¬
ba por la autoría de ETA. Según Antich, estas ediciones daban
una informadón desfasada incluso para sus propias páginas web.
En las hemerotecas se pueden hallar edidones predpitadas de
los diarios y probablemente éstas han sido las últimas edidones
espedales. Nuestro papel es el de informadón elaborada y el
análisis, dice Antich. En cambio, Antonio Franco dice no ser
partidario de demasiadas edidones espedales, pero cree que es
esta ocasión El Periódico aportó una gran ayuda a los lectores
para entender la magnitud de los hechos. Para Jesús Cebeiro era
impensable que, ante aquellas circunstandas, un diario como El
País no publicara una edidón espedal.
4. ¿Hemos de creer al presidente del gobierno?
La llamada de José Ma Aznar a los directores de los prindpales
medios de comunicadón fue la clave para que se señalara a ETA
como autora de la matanza. Una llamada así de un presidente
de un gobierno democrático y serio no admite dudas. Nadie
puede imaginar que quieran engañarte, como realmente suce¬
dió. Joan Tapia, Antoni Bassas, Jaume Masdéu, Antonio Franco,
Àngels Barceló... Todos los directores y periodistas responsa¬
bles creyeron que el presidente deda la verdad. La urgenda
informativa relegó la inapelable obligadón de todo periodista
de contrastar las fuentes y se cayó en el error intendonado.
Tanto los medios como los dudadanos fueron objeto de una
práctica de desinformadón, según Franco. José Antich advierte
que no es un buen mensaje para los lectores que una llamada
del gobierno cambie las portadas de los diarios. Ello tiene más
aspectos negativos que positivos. Para González Ledesma, un
hecho como la intendón por parte del poder de influir en los
medios no es legal, o al menos, es de una gran irresponsabili¬
dad. En definitiva, todo es fruto del periodismo de declarado-
nes que estamos realizando y de todo esto debemos aprender la
lecdón.
5 ¿Existió manipuladón desde el poder ejecutivo?
En opinión de The Boston Globe, la derrota electoral del PP fue
debida al descarado intento de engañar al público y de manipu¬
lar la informadón. Representantes de los trabajadores de los
medios públicos estatales denundaron la manipuladón en un
acto en el cual se les impidió informar de cualquier posible
autoría del atentado que no coinddiera con las afirmadones
del Gobierno y hubo problemas para informar de las caceroladas
y de las concentradones en las sedes del PP. La tensión fue muy
fuerte en TVE y también en EFE y Telemadrid. Hubo manipula¬
dón en diferentes formas de aquella informadón que conside¬
raban que les podía benefidar electoralmente, según varios pro¬
fesionales.
6. ¿Qué rol jugaron los medios públicos?
El Col·legi de periodistas emitió un comunicado con el título
"Por unos medios públicos independientes" donde se aseguraba
que los hechos demostraban que el actual sistema de medios
públicos es perverso. Se apunta que es urgente establecer me¬
canismos de defensa profesional en todos los medios públicos
que ya no pueden aplazar su reforma. No es admisible que una
mayoría absoluta tenga el control de casi todos los medios pú¬
blicos y privados, critica Albert Sáez. Todavía existe un proble¬
ma de cultura democrática en este país. Todos coinciden en que
es necesario que se debe cambiar el marco legal para distinguir
los que es el GoDierno y lo que es la televisión pública. Es
imprescindible ya adoptar un modelo democrático y plural de
televisión pública.
7 ¿Influenciaron los hechos en los resultados electorales?
Con la informadón apareada el sábado empieza la rebelión ciu¬
dadana. Se impone la opinión pública y la de algunos medios
críticos con las tesis del Gobierno. El contenido de la informa¬
dón no es neutro sobre la formadón de opinión pública y, en
consecuenda, no lo fue en la intendón de voto. La indepen-
denda de los periodistas y el papel de la prensa influyeron en el
resultado, según González Ledesma. En cambio, Àngels Barceló
opina que el resultado hubiera sido el mismo, porque el cambio
en el resultado fue la contribución de los dudadanos, no de los
medios. También Marti piensa igual, que estos hechos sólo fue¬
ron la gota que colma el vaso de una guerra impopular y recha¬
zada mayoritariamente. La voluntado popular, según Martí, pasa
por endma de los medios. Dear la verdad ayudó a que la gente
fuera a votar, pero el voto lo deddió la dudadanía.
8. ¿Cuál es la valoración final?
Para Antich, los medios han pasado el examen con nota. La
profesión ha aprendido algo aunque será difícil hallarse de nue¬
vo en una situadón tan insólita e irrepetible, dice Bassas. Josep
Ma Martí cree que se ha evidendado la enfermedad crónica del
periodismo español que no responde a las expectativas sodales
del papel de la informadón. La lecdón más importante es la
necesidad de una reflexión a fondo y una autocrítica, pero to¬
davía no se han oído voces en este sentido. Cebeiro coindde en
que debe reflexionarse para analizar qué es lo que se hizo mal y
que debería existir un antes y un después del 11-M.
Un terrorismo difídl de definir
Como identificar a los autores de los crímenes del 11-M... Los
medios hablan de "terrorismo islámico" denominadón rechaza¬
da por expertos en el mundo musulmán y por defensores de los
derechos humanos, ya que vincula injustamente la violencia
con un colectivo religioso de mil millones de personas en el
mundo y de 600.000 en España. Debe erradicarse del uso profe¬
sional el término "terrorismo fundamentalista islámico" o
islamista. Ésta es una asignatura pendiente. Seguramente los
medios deberían hacer más pedagogía al respecto sobre el tema
del mundo islámico. En el informe anual, SOS racismo alerta del
riesgo de aumento de la islamofobia debido, prindpálmente, al
uso del lenguaje.
EFE, Dos versiones
El intento de controlar la informadón en la agenda EFE generó
una tensión constante desde el primer momento. La orden de
ofrecer solamente las informadones de las fuentes ofidales con¬
virtió a la agenda en un boletín ofidal que causó risa e indig-
nadón entre los demás medios y clientes de EFE. La palabra que
define la actitud de la direcdón de la agenda en aquellos días
es histeria, según Ignado Bazarra del comité intercentros. La
defensa por parte de Miguel Platón, en aquellos momentos di¬
rector de informadón, es que ya se sabe que las empresas pú¬
blicas son los últimos reductos sindicales y que las acusadones
responden a motivos políticos. Para Platón, no hubo consignas
y juraría que el Gobierno no manipuló la informadón.
LA BBC SONRIE AL FUTURO
El nuevo presidente de la BBC, Michael Grade, ha llegado a la
corporadón como una corriente de aire fresco y ha conseguido
levantar las morales derrotadas por el caso Kelly. Grade, que ha
ganado el concurso que convocó el Gobierno Británico, tiene
apoyo de las institudones y de la ciudadanía para impulsar los
cambios necesarios que permitan mantener los valores de fiabi-
lidad, impardalidad e independenda que caracterizan a la BBC.
El informe del juez Brian Hutton sobre el caso Kelly tuvo conse-
cuenrias devastadoras para la cadena. Hutton criticó la difu¬
sión de una notida sin fundamento en la que se acusaba al
Ejecutivo de exagerar los datos sobre las armas de Irak. Su in¬
forme provocó las dimisiones del presidente, Gavyn Davies, del
director general, Greg Dyke, y del periodista autor de la infor¬
mación, Andrew Gilligan, todos ellos defensores de la veracidad
de la informadón hasta el último momento. El profesor David
Kelly fue quien informó a Gilligan y, por este motivo, fue inte¬
rrogado públicamente por dos comisiones y acabó suiddándo-
se. Según el informe Hutton, el gobierno de Tony Blair cumplió
con su deber, al contrario de la cadena pública, que había
negligido en sus obligadones. La consecuenda fue, además de
las dimisiones, el cuestionamiento de su fiabilidad e incluso de
su razón de existir.
La independenda de uno de los medios de comunicadón más
admirados del mundo es fundamental para su audiencia. En su
discurso de presentadón, Grade se comprometió a velar por la
calidad y la independenda que han consolidado a la emisora al
margen de tendendas políticas y de mercado. Su autonomía
económica se garantiza a través de la contribudón que abonan
aquellos que tienen televisor y no depende de presupuestos del
Estado ni de la publicidad. Para satisfacer las necesidades de
una audienda variada, sus profesionales se esfuerzan en infor¬
mar con impardalidad y equilibrio. En el ámbito del entreteni¬
miento, busca sorprender y educar con programas de produc-
dón propia y programas para minorías. Grade es un hombre
emprendedor que ha conseguido devolver el ánimo de muchos
trabajadores de la BBC, maltrecho por el Informe Hutton. Es el
nombramiento más popular que se ha hecho en el Reino Unido
según la ministra de Cultura, Deportes y Medios de Comunica¬
dón, Tessa JowelL
El puesto de Grade se publicó a través de tres periódicos. Se
pedía al candidato experienda en un cargo similar, capaddad
de liderazgo y habilidad estratégica, así como ser un buen
comunicador para mediar entre la BBC, el Gobierno y el Parla¬
mento. Además, el nuevo presidente debería liderar la Junta de
Gobernadores y dar respuesta a las conclusiones del Informe en
unos momentos difíciles para la corporadón. Se presentaron 79
candidatos, entre ellos conoddos diputados, periodistas y em¬
presarios. Grade fue elegido por su independenda de los parti¬
dos y por su historial de buena gestión en la televisión comer-
daL
El Ejecutivo laborista se ha esforzado en mantener una imagen
de rigor en este proceso de selecdón. Tessa Jowell designó un
tribunal formado por un directivo de la cadena de televisión
ITV, Sir George Russell; una secretaria de Estado, Sue Street; un
empresario, Peter Ellwood y algún otro miembro del gobierno.
Se aplicaron los mismos prindpios que en todos los nombra¬
mientos públicos para garantizar que se elegirá el mejor candi¬
dato en fundón de sus méritos. Además, para evitar sospechas
de "amiguismo" el proceso fue supervisado por un tribunal pre¬
sidido por la comisaria de nombramientos públicos, Rennie
Fritchie.
El próximo 17 de mayo, Michael Grade será investido en su
cargo por la reina Isabel II. Inmediatamente deberá nombrar al
próximo director general en sustitudón del dimitido Greg Dyke,
que se fue con el apoyo de los trabajadores e incluso llegaron
a pagar un gran anundo en la prensa para defender su integri¬
dad y la de la cadena pública. Dyke se marchó denunciando
presiones sistemáticas del Gobierno y en septiembre publicará
un libro sobre lo sucedido.
Tony Blair y su ex-jefe de prensa, Alastair Campbell, presionaron
a la cadena pública para dar una visión favorable de la guerra.
Según la versión de Dyke, el portavoz negaba informadones que
eran dertas y se quejaba del trato de la informadón y Blair
pretendía que se divulgara su particular visión del mundo. La
guerra de Irak provocó un enfrentamiento sin precedentes entre
el Gobierno y la BBC. Muchos británicos creen que el Informe
Hutton y sus consecuencias han sido una injusticia, una opera-
dón de lavado de cara que ha afectado a la emisora y que quizás
la lleve a practicar una derta autocensura. Pero según Martin
Bell, corresponsal de guerra de la BBC, esto pasará. La gente
debe digerir lo que ha ocurrido en los últimos meses. Ahora es el
momento de avanzar y aprovechar la inyección de moral que
significa la incorporación de Grade. Para salvaguardar la inde¬
pendencia, los sindicatos han organizado actos y el 29 de mayo
miles de personas se espera que se manifiesten frente al Parla¬
mento con el lema "Hands off the BBC' (No toquéis la BBC).
Cuando se incorpore el nuevo el presidente, se modificarán y se
mejorarán los sistemas de control de las informaciones. Se rea¬
lizarán reformas y se emprenderá la reestructuradón interna,
además de negodar con el Gobierno la renovación de los esta¬
tutos que se revisan cada diez años y que son los que garanti¬
zan la autonomía económica, la independencia de contenidos y
los criterios a seguir.
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